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FORENZI^KA ANALIZA KOSTIJU U REGIO ANTEBRACHII
SRNE (Capreolus capreolus) I OVCE (Ovis aries) U CILJU
UTVR\IVANJA PRIPADNOSTI @IVOTINJSKOJ VRSTI*
FORENSIC ANALYSIS OF BONE IN REGIO ANTEBRACHII OF
DEER (Capreolus capreolus) AND SHEEP (Ovis aries) IN ORDER TO
DETERMINE ORIGIN OF ANIMAL SPECIES
M. Blagojevi}, Jelena Aleksi}**
^esti su slu~ajevi krivolova u kojima je potrebno da se na osnovu
morfolo{kih karakteristika kostiju utvrdi kojoj `ivotinjskoj vrsti pripa-
daju.
U ovom prikazu je Katedri za sudsku veterinarsku medicinu i zak-
onske propise dostavljen materijal za ekspertizu koga su ~inili leva i
desna podlakatna kost (Ossa antebrachii) i 12 delova rebara (Costae).
Rebra su bila potpuno izlomljena, tako da su u cilju identifikacije pripad-
nosti kostiju odre|enoj `ivotinjskoj vrsti kori{}ene samo podlakatne
kosti.
Obavljena je forenzi~ka analiza metodom komparacije osteo-
lo{kih karakteristika dostavljenih kostiju sa muzejskim uzorcima kostiju
srne i ovce.
Podlakatne kosti (Ossa antebrachii) srne su vitke i tanke, a kod
ovce su ja~e i te`e. Kod srne postoje dva me|uko{tana prostora (Spa-
tium interosseum antebrachii), a kod ovce je jedan. Lakatna kvrga (Tu-
ber olecrani) je kod ovce vi{e trouglastog oblika, a kod srne je podel-
jena na kranijalnu i kaudalnu kvr`icu. Tuberositas radii je kod ovce
bolje izra`en.
Na osnovu morfolo{kih karakteristika spornih kostiju utvrdili smo
da je dostavljeni materijal poreklom od srne.
Klju~ne re~i: komparativna forenzi~ka osteologija, podlakatne kosti,
srna, ovca
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Metoda odre|ivanja pripadnosti kostiju odre|enoj `ivotinjskoj vrsti na
osnovu morfolo{kih karakteristika je jedna od naj~e{}e kori{}enih u forenzi~kim
slu~ajevima (krivolov, prevare, kra|e, falsifikovanje namirnica animalnog po-
rekla). U nekim slu~ajevima mo`e da bude i najsigurnija, posebno kada nedostaje
materijal potreban za sprovo|enje drugih laboratorijskih metoda u cilju identifika-
cije `ivotinjskih vrsta.
Da bismo ustanovili kojoj `ivotinjskoj vrsti pripadaju sporne kosti
uporedili smo delove kostiju sa kostima srne i ovce (Stanojevi} i Nikoli}, 1975;
Stanojevi} i sar., 1976), jagnjeta i kuni}a (Stanojevi} i sar., 1981; Stanojevi} i sar.,
1983), kuni}a i zeca (Stanojevi} i sar., 1981; Stanojevi} i sar., 1983), doma}ih `iv-
otinja sisara (König i Liebich, 2004).
Kosti srne i ovce su sli~ne, ali se istovremeno i razlikuju. Na osnovu
razlika mo`e relativno jednostavno, brzo i egzaktno da se odredi vrsta `ivotinje ko-
joj kosti ili njihovi delovi pripadaju.
Cilj ovog rada je da se opi{u uporedne razlike podlakatnih kostiju
(Ossa antebrachii) srne i ovce, na osnovu kojih je mogu}e nesumnjivo utvrditi
poreklo spornih kostiju.
Katedri za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise do-
stavljena je leva i desna podlakatna kost i 12 delova rebara, nepoznatog porekla,
sa zahtevom da se forenzi~kom ekspertizom ustanovi kojoj `ivotinjskoj vrsti pripa-
daju. Na osnovu pregleda rebara to nije bilo mogu}e, jer su nedostajali proksi-
malni i distalni delovi, a rebra su bila u fragmentima. Zahvaljuju}i o~uvanosti leve i
desne podlakatne kosti sprovedena je detaljna forenzi~ka osteolo{ka analiza.
Sa podlakatnih kostiju grubo su odstranjeni ostaci mi{i}a, a zatim su
termi~ki obra|eni u autoklavu. Posle kuvanja, kosti su tretirane u 30% rastvoru
H2O2 radi beljenja, osu{ene su i fotografisane. Za komparaciju sa kostima nepo-
znatog porekla kori{}ene su odgovaraju}e kosti srne i ovce.
U podlakatne kosti ubrajaju se dve duge kosti, koje se pru`aju skoro
paralelno (Mrvi}-Jovi~i}, 2003; König i Liebich, 2004): `bica – Radius (slike 1 A1,
B1) i lakatna kost – Ulna (slike 2 A2, B2, 3 A2, B2, 4 A3, B3). Radius le`i kraniomedi-
jalno, a Ulna laterokaudalno. Ove dve kosti me|usobno su vezane nepokretnom
vezom, a izme|u njih se nalazi me|uko{tani prostor (Spatium interosseum ante-
brachii) (Blagojevi} i sar., 1999; Ellenberger i Baum, 1973; Ellenberger i sar., 1977;
Jankovi} i Popovi}, 1985; Nikoli} i sar., 2011; Popesko, 1980; Rebesko i Rigler,
1983; Rebesko i sar., 1986; Sisson, 1962).
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Podlakatne kosti (Ossa antebrachii) srne su dve vitke, tanke kosti u
odnosu na ovcu kod koje su te kosti mnogo ja~e i te`e (Stanojevi} i Nikoli}, 1975).
Naro~ito treba ista}i me|uko{tane prostore (Spatium interosseum antebrachii).
Kod srne postoje dva (Stanojevi} i sar., 1975), a kod ovce jedan (König i Liebich,
2004; Nikoli} i sar., 2011).
Kod srne je proksimalni me|uko{tani prostor (Spatium interosseum
antebrachii proximale) du`ine 5 cm i {irine 0,1–0,3 cm (slike 3 A5, 4 A7), a distalni
(Spatium interosseum antebrachii distale) du`ine 3,5cm i {irine 0,1cm (slika 3 A6).
Kod ovce je proksimalni (Spatium interosseum antebrachii proximale) du`ine
2 cm i {irine 0,3 cm (slike 3 B5, 4 B7).
Lakatna kost (Ulna) srne je tanka, vitka kost i naslanja se samo krani-
jalnim rubom na `bicu–Radius (slika 2 A2). Kod ovce je ta kost ja~a i naslanja se
celom svojom povr{inom (slika 2 B2).
Lakatna kvrga (Tuber olecrani) je u ovce vi{e trouglastog oblika (slike
3 B3, 4 B5), a u srne je podeljena na kranijalnu i kaudalnu kvr`icu (slike 3 A3, 4 A5).
Na kraniomedijalnoj strani glave `bice (Radius) nalazi se kvr`ica sa ra-
pavom povr{inom (Tuberositas radii), koja je kod ovce (slike 3 B4, 4 B2) bolje
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Slika 2. Podlakatne kosti (Ossa antebra-
chii–Radius i Ulna) srne A i ovce B.
Kaudalna strana, levi prednji ek-
stremitet
Figure 2. Forearm bones (ossa antebrachii radius
and ulna) of deer A and sheep B. Caudal side,
front left extremity
1-Radius, 2-Ulna, 3-Olecranon, 4-Tuber olecrani
Slika 1. Podlakatne kosti (Ossa antebrachii
– Radius i Ulna) srne A i ovce B. Kra-
nijalna strana, levi prednji ekstremitet
Figure 1. Forearm bones (ossa antebrachii radius
and ulna) of deer A and sheep B. Cranial side,
front left extremity
1-Radius, 2-Facies articularis carpea, 3-Tuber
olecrani, 4-Processus anconeus, 5-Incisura
trochlearis
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Slika 4. Podlakatne kosti (Ossa antebrachii – Radius i Ulna) srne A i ovce B. Medijalna
strana, levi prednji ekstremitet
Figure 4. Forearm bones (ossa antebrachii – radius and ulna) of deer A and sheep B. Medial side, front left
extremity
1-Radius, 2-Tuberositas radii, 3-Ulna, 4-Olecranon, 5-Tuber olecrani, 6-Processus anconeus, 7-
Spatium interosseum antebrachii proximale
Slika 3. Podlakatne kosti (Ossa antebrachii – Radius i Ulna) srne A i ovce B. Lateralna strana,
levi prednji ekstremitet
Figure 3. Forearm bones (ossa antebrachii – radius and ulna) of deer A and sheep B. Lateral side, front left
extremity
1-Radius, 2-Ulna, 3-Tuber olecrani, 4-Tuberositas radii, 5-Spatium interosseum antebrachii proximale,
6- Spatium interosseum antebrachii distale
izra`ena. Na distalnom delu `bice (Radius) i lakatne kosti (Ulne) srne i ovce te{ko
je morfolo{ki uo~iti razliku (Stanojevi} i Nikoli}, 1975).
Na osnovu pore|enja morfolo{kih karakteristika dostavljenih pod-
lakatnih kostiju (Ossa antebrachii) sa podlakatnim kostima srne i ovce, a u cilju
identifikacije porekla dostavljenog materijala, utvrdili smo da su sporne kosti
poreklom od srne.
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FORENSIC ANALYSIS OF BONE IN REGIO ANTEBRACHII OF DEER (Capreolus
capreolus) AND SHEEP (Ovis aries) IN ORDER TO DETERMINE ORIGIN OF
ANIMAL SPECIES
M. Blagojevi}, Jelena Aleksi}
There are frequent cases of poaching in which it is necessary to determine to which animal
species the prey belonged on the basis of morphological characteristics of the bone.
In this case, the Department of Forensic Medicine received material for giving
an expert opinion on the left and right forearm (radius and ulna) and twelve pieces of the
ribs. The ribs were completely broken, so in order to identify the bones as belonging to a
particular animal species, only the radius and ulna were used. Forensic analysis was perfo-
med by comparing the osteological features of the delivered bones with those of museum
specimens of deer and sheep bones.
The forearm (ossa antebrachii) of the deer is slender and thin, and it is massive
and heavier in sheep. There are two interosseus spaces (spatium interosseum antebrachii)
of the forearm in the deer and only one in the sheep. The olecranon tuber (tuber olecrani) of
the sheep is triangular in shape, and in deer it is divided into cranial and caudal promi-
nences. The radial tuberosity (tuberositas radii) of the sheep is better defined.
Based on morphological characteristics of the disputed bones we found that the submitted
material originated from a doe.
Key words: forearm (radius and ulna), deer, sheep
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ENGLISH
SUDEBNÀY ANALIZ KOSTEY V PESIO ANTEBRACHII SERNÀ (SAMKI)
(Capreolus capreolus) I OVCÀ (Ovis aries) S CELÃÁ UTVER@DENIÂ
PRINADLE@NOSTI @IVOTNOMU VIDU
M. Blagoevi~, Elena Aleksi~
^astìe slu~ai brankonÝerstva v kotorìh nu`no na osnove mormfolo-
gi~eskih harakteristik kostey utverditÝ kotoromu `ivotnomu vidu prinadle`at.
V Ìtom pokaze Kafedre sudbenoy veterinarnoy medicinì i zakonnìh
porÔdkov dostavlen material dlÔ Ìkspertizì, kogo sosstavlÔli levoÔ i pravaÔ
podloktevaÔ kostÝ (Ossa antebrachii) i 12 ~astey rebër (Costae). Rebra bìli vpolne
vìlomannìe, tak, ~to s celÝÓ identifikacii prinadle`nosti kostey opredelën-
nomu `ivotnomu vidu polÝzovanì tolÝko podloktevìe kosti.
Sdelan sudebnìy analiz metodom sravneniÔ osteologi~eskih harak-
teristik, dostavlennìh kostey s muzeynìmi obraz~ikami kostey sernì (samki) i
ovcì.
Podloktevìe kosti (Ossa antibrachii) sernì (samki) gibkie i tonkie, a u
ovcì bolee silÝnìe i bolee tÔ`ëlìe. U sernì (samki) suçestvuÓt dva me`kost-
nìh prostora (Spatium interosseum antibrachii), a u ovcì odin. LoktevaÔ {i{ka (Tuber
olecrani) u ovcì bôlÝ{e treugolÝnoy formì, a u sernì (samki) razdelena na krani-
alÝnuÓ i kaudalÝnuÓ {i{ku. Tuberositas radii u ovcì lu~{e vìra`ena.
Na osnove morfologi~eskih harakteristik spornìh kostey mì utver-
dili, ~to dostavlennìy material proisho`deniem ot sernì (samki).
KlÓ~evìe slova: sravnitelÝnaÔ sudebnaÔ osteologiÔ, podloktevìe kosti, serna
(samka), ovca
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